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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe destaca los 
principales rasgos de la actividad 
judicial y ofrece elementos de juicio 
sobre su evolución y sobre su 
distribución territorial durante 2001, 
año que ha sido testigo de tres sucesos 
que inciden de manera importante sobre 
el funcionamiento de la justicia. 
 
Por un lado, ha entrado en vigor la 
nueva Ley de Enjuiciamiento Civil que 
ha modificado de modo sustancial los 
procesos civiles –amén de mejoras 
tecnológicas importantes- y ha 
coincidido con una reducción en el 
número de asuntos ingresados en el 
conjunto de la Jurisdicción Civil, 
aunque de modo desigual entre los 
diversos órganos. Por otra parte, se ha 
implantado la Ley de Responsabilidad 
Penal del Menor, que ha introducido 
también cambios importantes en la 
administración de justicia y se ha 
traducido, entre otros efectos, en un 
incremento muy importante en la carga 
de trabajo de esta Jurisdicción, en 
especial en los Juzgados de Menores. 
Finalmente, hemos de citar también el 
Pacto de Estado para la Reforma de la 
Justicia, que surge como resultado de un 
esfuerzo por mejorar el funcionamiento 
de la justicia para hacerla más rápida, 
más eficaz, darle mayor calidad y 
acercarla al ciudadano, a través de un 
variado conjunto de reformas. 
 
Así pues, el propósito de este informe es 
dar una visión de conjunto y aportar 
elementos de juicio que permitan 
evaluar y reducir en cierta medida la 
incertidumbre sobre los efectos que 
éstos y otros factores han producido 
sobre la Justicia durante este último 
año. 
 
 
2. ALGUNOS DATOS DE 
CONJUNTO 
 
Como decíamos, la Jurisdicción Civil ha 
enfrentado una reducción muy 
importante en la litigiosidad registrada 
durante el año 2001, pasando de 
940.000 asuntos a algo más de 850.000, 
lo que ha supuesto una disminución de 
casi el 9,4% respecto del año anterior. 
La relativa estabilidad del número de 
asuntos resueltos ha producido que en 
conjunto esta jurisdicción tenga ahora 
casi 77.000 asuntos pendientes menos 
que el año pasado (i.e una reducción del  
11%). Este  resultado es aún más 
destacable dadas las dificultades que en 
este año ha supuesto la convivencia de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil anterior 
y la nueva Ley implantada este año. Así 
las cosas, la tasa de pendencia 1 civil se 
ha reducido de casi 10 meses en el año 
2000 a menos de 9 a fines de 2001, cifra 
que refleja el tiempo medio adicional 
que se requeriría, a un ritmo de 
resolución constante, para liberarla de 
toda la carga pendiente actual.  
 
Por su parte, la carga de trabajo en la 
Jurisdicción Penal ha sufrido un 
importante incremento, notable sobre 
todo en los Juzgados de Menores, 
haciendo que en conjunto entraran en la 
Justicia Penal 347.000 asuntos más que 
en el año anterior. Esto ha supuesto un 
incremento de más del 6% en el número 
de asuntos registrados. Al mismo 
tiempo se ha producido también un 
aumento muy notable de los asuntos 
resueltos aunque sin superar el 
significativo incremento en la carga de 
trabajo, produciendo finalmente un 
aumento de 63.000 asuntos pendientes a 
finales de 2001.  
                                                 
1 La tasa de pendencia se define como el cociente entre el 
número de asuntos pendientes y el número de asuntos 
resueltos. La tasa de resolución es el ratio entre el número 
de asuntos resueltos y el número de registrados. Finalmente, 
la tasa de sentencia refleja la proporción que las sentencias 
dictadas suponen sobre el total de asuntos resueltos. 
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Con todo, esta Jurisdicción ha 
conseguido mantener estable la tasa de 
pendencia en un nivel de 2 meses, 
tiempo adicional que se requeriría, en 
media, para resolver los 974.000 
asuntos que estaban pendientes de 
resolución a finales del último año, si se 
Tipo de Órgano  Ingresados Acumulados  Resueltos
 Pendientes al 
finalizar  Sentencias   Autos
Juzg. 1ª Instancia sin familia 229904 244428 188989 110222 113953
Juzg. 1ª Instancia con familia 19474 19788 10353 6738 7303
Juzg. de Familia 59312 59284 25154 37872 16976
Juzg. de 1ª Instancia e Instrucción 445799 454509 346034 175090 180492
Aud. Prov.- Compet. civil y penal 43635 53537 20548 41772 11224
Aud.Prov. - Comp. Civil 50134 64924 46029 47890 17116
Sala de lo Civil y Penal - T.S.J. 228 216 81 108 114
Sala de lo Civil - T.S. 5342 4617 15079 1238 3268
Total Asuntos J. Civil 853828 901303 652267 420930 350446
Juzg. de Instrucción 2062449 2062615 170772 121562
Juzg. de 1ª Instancia e Instrucción 3158542 3090525 637063 224962
Juzg. de Menores 54922 38953 26097 6315 7422
Juzg. de Vigilancia Penitenciaria 179705 179058 13733
Juzg. de lo Penal 132484 136240 66113 123313
Juzg. de lo Penal: Ejecuciones 23489 20475 28653
Juzg. Central de Instrucción 4071 3860 1697
Juzg. Central de lo Penal 86 73 34 73
Juzg. Central de Menores 22 11 11 2
Aud. Prov.- Compet. civil y penal 49953 50604 10929 33951 15501
Aud.Prov. - Comp. Penal 55527 54990 13586 35174 17902
Sala de lo Civil y Penal - T.S.J. 674 663 130 133 523
Sala de lo Penal - A.N. 1384 1249 528 164 4795
Sala de lo Penal - T.S. 4832 6047 4815 2302 3730
Total Asuntos J. Penal 5728140 5645363 974161 547951 49873
Juzg. de lo C-A 77347 902 77756 36495 43626 32689
Juzg. Centrales de lo C-A 3319 3781 1146 2305 1425
Sala de lo C-A - T.S.J. 85104 2103 100518 232260 69568 41716
Sala de lo C.A. - A.N. 13943 41 10899 17350 7745 4997
Sala de lo C.A. - T.S. 11210 13076 19918 5453 5925
Total Asuntos J. C-A 190923 3046 206030 307169 128697 86752
Juzg. de lo Social 261980 19863 236738 86841 150022
Juzg. de lo Social: Ejecuciones 11017 9419 9477
Sala de Social -T.S.J. 58506 64188 40221 60807 3030
Sala de lo Social - A.N. 220 4 221 79 112 50
Sala de lo Social - T.S 4727 4414 3913 1003 3411
Total Asuntos J. Social 336450 19867 314980 140531 211944 6491
Sala de lo Militar del T.S. 310 268 178 155 113
Salas Especiales del T.S. 73 75 31 27 51
TOTAL GENERAL 7109724 22913 7068019 2074337 1309704 493726
Nota: En los Juzgados de Menores el dato de Autos incluye los Autos Finales Civiles.
MACROMAGNITUDES. ASUNTOS INGRESADOS, ACUMULADOS, RESUELTOS, 
PENDIENTES, SENTENCIAS Y AUTOS. TODAS LAS JURISDICCIONES. 2001. 
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mantuviera el ritmo de resolución anual 
actual. 
 
Siguiendo la pauta de gran variabilidad 
del número de asuntos registrados en la 
Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, se observa que durante 
el último año se registraron 17.000 
asuntos más que el año anterior (un diez 
por ciento más), pero que se resolvieron 
también más asuntos. El balance final 
ha sido una reducción de un 5% en los 
asuntos pendientes  (mayor aún que en 
los años previos), resultando en una 
menor tasa de pendencia que, aunque 
sigue siendo importante, se ha reducido 
a menos de 18 meses para el conjunto 
de esta Jurisdicción. 
 
Finalmente, debemos destacar el 
incremento en la litigiosidad de la 
Jurisdicción Social en la que han 
entrado 26.000 asuntos más que el año 
anterior aunque también se han resuelto 
más asuntos (unos 17.000 más), 
haciendo que en conjunto se haya 
conseguido mantener casi constante el 
número de asuntos pendientes, 
actualmente cifrados en unos 140.000. 
Como refleja su tasa de pendencia, se 
requerirían unos 5 meses adicionales de 
trabajo para resolver toda la carga 
pendiente.  
 
Como decíamos en años anteriores, 
conviene recordar que no podemos 
hablar de una litigiosidad creciente en el 
conjunto de la Justicia. No es cierto para 
todos los tipos de órganos judiciales, 
como veremos en los capítulos 
siguientes, y tampoco lo es en las cifras 
más agregadas de todas las 
jurisdicciones. Aunque es verdad que ha 
aumentado la litigiosidad en tres de las 
cuatro Jurisdicciones –cosa que no 
sucedió en 2000 ni en los años 
inmediatamente anteriores-, también es 
cierto que se ha reducido notablemente 
en la Jurisdicción Civil, especialmente 
en lo referido a los asuntos contenciosos 
de los Juzgados de Primera Instancia y 
Primera Instancia e Instrucción, tal 
como había venido sucediendo en los 
últimos años (salvo el breve repunte en 
2000). Y es también revelador que, 
exceptuando el orden civil, el número 
de asuntos resueltos en esas 
jurisdicciones ha aumentado también de 
forma notoria adecuándose al aumento 
de los asuntos ingresados. En particular 
en la Jurisdicción Social, que hasta el 
año 1999 había mostrado una continua 
reducción en los asuntos resueltos, este 
año ha aumentado tal cifra en un 6 por 
ciento. 
 
Ahora bien, lo dicho antes no debe 
hacernos olvidar que cualquier 
propuesta de reforma judicial que 
pretenda hacer que la justicia sea más 
ágil y eficaz, evitando los dilaciones 
innecesarias, debe plantearse reducir el 
número de litigios que llegan 
indebidamente a los tribunales -tanto 
porque existen otros mecanismos para 
resolverlos como porque su entidad no 
justifica el gasto social en el que se 
incurre- mediante el impulso de formas 
alternativas de resolución de conflictos, 
como el arbitraje, la mediación y la 
conciliación. En esta dirección, el 
reciente Pacto para la Reforma de la 
Justicia da los primeros pasos para la 
identificación de estas posibilidades de 
mejora. 
 
Asimismo, siendo limitados los recursos 
públicos y con independencia de la 
parte que de ellos se dedica a la Justicia, 
debemos asegurar que utilizamos de 
forma óptima los recursos disponibles, 
aprovechando al máximo las ventajas  
derivadas del agrupamiento de los 
servicios comunes. Ello evitaría tener 
que replicar órganos judiciales 
completos especialmente si existe la 
posibilidad de redistribuir los recursos 
personales hacia aquellos lugares donde 
resultan más necesarios, o dicho de otra 
forma, a aquellos lugares donde su labor 
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puede resultar más productiva para 
administrar justicia y resolver los 
conflictos de manera efectiva dentro de 
plazos razonables. Creemos que la 
sociedad y sus representantes, 
conocedores de las restricciones 
presupuestarias y la imposibilidad de 
aumentar indiscriminadamente la 
inversión en todos los ámbitos, serán 
ahora más receptivos a este tipo de 
medidas cuyo único objetivo es resolver 
antes y mejor los asuntos que llegan a 
los tribunales. 
 
3. DOTACIÓN Y MEDIOS 
 
Revisaremos aquí los medios con los 
que ha contado la Justicia durante el 
2001. Buena parte de la política judicial 
corresponde al Consejo General del 
Poder Judicial, al Ministerio de Justicia 
y a las Comunidades Autónomas con 
competencia en la materia. Dentro de 
los principales objetivos de la política 
de Justicia en 2001 se incluyeron, entre 
otros, la modernización y mejora de las 
infraestructuras judiciales, la 
implantación de nuevas tecnologías y la 
interconexión informática entre órganos 
judiciales y operadores jurídicos con 
eficacia procesal; también la reforma de 
la Oficina Judicial, la potenciación del 
papel de los secretarios judiciales, la 
movilidad funcional y la mecanización 
 
. 
 
 
 
El gasto en administración de Justicia 
aumentó, en conjunto, en un 11%. En 
particular, el presupuesto 
correspondiente al Consejo General del 
Poder Judicial se incrementó en un 
25%, siendo cercano a los 46 millones 
de euros en 2001. 
 
 
 
Justicia Gratuita 
 
El presupuesto destinado a justicia 
gratuita fue de 70.763 miles de euros en 
2000 y 75.349 miles de euros en 2001, 
lo que supone un aumento del 6,5% 
respecto del año anterior. 
 
Del total gastado por el Ministerio de 
Justicia, aproximadamente un 10% se 
destina a financiar los gastos generales 
ocasionados a los colegios de abogados 
y procuradores por este servicio. 
GASTO PÚBLICO EN JUSTICIA 
(Millones de Euros)
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PRESUPUESTO MINISTERIO DE JUSTICIA
PRESUPUESTOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
TOTAL GASTOS EN MATERIA DE JUSTICIA
Concepto % 
Capítulo I 80,0 
Capítulo II  10,7 
Capítulo III 0,0 
Capítulo IV 3,4 
Capítulo VI 5,5 
Capítulo VII 0,3 
Capítulo VIII 0,1 
Total 100 
DISTRIBUCIÓN DEL  
GASTO. MINISTERIO  
DE JUSTICIA. 2001 
Fuente: Oficina Presupuestaria  
del Ministerio de Justicia.  
Elaboración propia 
2000 2001 Var. %
Consejo General del Poder Judicial 36.668 45.971 25,4
Ministerio de Justicia 854.874 927.247 8,5
Comunidades Autónomas 762.997 866.203 13,5
Total Administración de Justicia 1.654.538 1.839.422 11,2
PRESUPUESTO DE GASTO EN LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA
Fuente: Pastor y Vargas (2001). El Coste de la Justicia. Cuadernos y Estudios de 
Derecho Judicial
Miles de euros
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Tribunal Constitucional. 
 
El presupuesto ejecutado del Tribunal 
Constitucional  ha sufrido un notable 
incremento respecto del año 2000. La 
distribución de ese gasto refleja que casi 
tres cuartas partes se destinan a pagos 
de personal y cerca de un quinto a 
gastos corrientes en bienes y servicios. 
 
 
 
 
 
 
 Jueces y Magistrados 
 
El total de jueces y magistrados en el 
año 2001 llegó a 4.022, cifra que 
supone un aumento de 64 personas o 
una media del 2% comparado con el 
año 2000, siendo las jurisdicciones 
Contencioso Administrativa y Social las 
que menor incremento observaron. De 
aquel total, cerca de un 19% 
corresponde a Jueces y el resto a 
Magistrados, habiéndose cubierto más 
del 99% de las plazas previstas en la 
Ley de Planta. Por otra parte, ese 
volumen equivale a 10 jueces y 
magistrados por cada 100.000 
habitantes, lo que nos coloca, como en 
años previos, en un nivel algo menor 
que en los países de nuestro entorno 
europeo. 
 
 
2000 2001
Comunidades Autónomas 45.989 53.087
Ministerio de Justicia 24.774 22.261
Total 70.763 75.349
Miles de euros
Fuente: Pastor y Vargas (2001). El Coste de la Justicia. 
Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial
PRESUPUESTO DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA 
LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA.
Concepto 1999 2000 2001
Presupuesto * 11.672 11.990 13.451
Participación (%) ** 0,01 0,01 0,01
Variación (%) *** 2,9 2,7 12,2
PRESUPUESTO DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL. 1999-2001
Notas: * En miles de euros.  ** En los presupuestos generales 
del Estado.  *** Respecto del año anterior
Concepto %
Capítulo I (Gastos de personal) 73,5
Capítulo II (Gastos corrientes en bienes y servicios) 17,5
Capítulo IV (Transferencias corrientes) 4,5
Capítulo VI (Inversiones reales) 4,2
Capítulo VIII (Activos financieros) 0,4
Total 100
Fuente. Tribunal Constitucional, Memoria
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL POR CAPÍTULOS DEL 
PRESUPUESTO EJECUTADO DURANTE 2001
Países 1995 2000
Alemania 28 29
Austria 21 22
Italia 12 13
Países Bajos 11 12
Francia 10 11
España * 9 10
Inglaterra y Gales ** 4 5
Estados Unidos 11 12
Japón 3 4
JUECES POR CIEN MIL 
HABITANTES
Fuente: European Research Network on Judicial 
Systems, “European Justice Data Base”, 2000, y 
Centro de Investigaciones en Derecho y Economía, 
"El Sistema Judicial Español en Perspectiva: 
Características y Datos", 2001.
(*) La cifra para España en 2000 se mantiene en 
2001.  (**) No incluye jueces con dedicación a tiempo 
parcial (“magistrates”).
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1998 1999 2000 2001 2000-2001%
JURISDICCION CIVIL
Juzgados 1ª Instancia 307 366 366 417 13,9
Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción 1158 1199 1201 1163 -3,2
Audiencias Provinciales - Compet. civil y penal 298 338 319 302 -5,3
Audiencias Provinciales - Comp. Civil 191 212 227 240 5,7
Sala de lo Civil y Penal - T.S.J. 66 65 65 65 0,0
Sala de lo Civil - T.S. 10 10 10 10 0,0
Registros Civiles Exclusivos 19 21 19 19 0,0
Registro Civil Central 2 2 2 2 0,0
Subtotal jurisdicción civil 2051 2213 2209 2218 0,4
JURISDICCION PENAL
Juzgados de Instrucción 241 242 242 266 9,9
Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción 1158 1199 1201 1163 -3,2
Juzgados de Menores 38 38 68 68 0,0
Juzgados de Vigilancia Penitenciaria 26 30 32 36 12,5
Juzgados de lo Penal 254 281 280 284 1,4
Juzgado Central de Instrucción 6 6 6 6 0,0
Juzgado Central de lo Penal 1 1 1 1 0,0
Juzgado Central de Menores 1 1 0,0
Audiencias Provinciales - Compet. civil y penal 298 338 319 302 -5,3
Audiencias Provinciales - Comp. penal 135 141 145 168 15,9
Sala de lo Civil y Penal - T.S.J. 66 65 65 65 0,0
Sala de lo Penal - A.N. 12 12 12 12 0,0
Sala de lo Penal - T.S. 16 15 15 15 0,0
Subtotal jurisdicción penal 2251 2368 2387 2387 0,0
JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Juzgados de lo C-A 147 160 160 160 0,0
Juzgados Centrales de lo C-A 7 9 9 10 11,1
Sala de lo C-A - T.S.J. 213 212 212 213 0,5
Sala de lo C.A. - A.N. 40 40 40 40 0,0
Sala de lo C.A. - T.S. 37 33 33 33 0,0
Subtotal jurisdicción C-A 444 454 454 456 0,4
JURISDICCION SOCIAL
Juzgados de lo Social 267 287 287 291 1,4
Sala de Social -T.S.J. 151 159 159 161 1,3
Sala de lo Social - A.N. 3 3 3 3 0,0
Sala de lo Social - T.S 13 13 13 13 0,0
Subtotal jurisdicción social 434 462 462 468 1,3
JURISDICCION MILITAR
Sala de lo Militar - T.S. 8 8 8 8 0,0
PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA NACIONAL 1 1 0,0
JUZGADOS DECANOS EXCLUSIVOS 8 8 8 0,0
GABINETE TÉCNICO DEL T. SUPREMO 6 6 6 6 0,0
TOTAL GENERAL 3672 3917 3950 4022 1,8
Fuente: C. G. P. J. Los datos de 2001 proceden del documento "Situación de la Demarcación y la Planta Judicial". 1 de Enero de 2002
MEDIOS PERSONALES. MAGISTRADOS Y JUECES. 1998-2001
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Seguridad e Instituciones 
Penitenciarias 
 
Creemos que la visión del sistema 
judicial no sería completa si no 
considerásemos además lo que acaece 
antes y después de la tarea de enjuiciar 
conductas, esto es, en la etapa de 
detección de quienes serán puestos a 
disposición judicial y en la de ejecución 
de sus penas. 
 
Los efectivos en el Ministerio del 
Interior y OO.AA. eran de 183.180 en el 
año 2000. En 2001 esta cifra aumentó 
en 2.079 personas. Del total, un 81% 
estaba asignado al área de seguridad y 
un 11% al área de instituciones 
penitenciarias. 
 
 
Las cifras presupuestarias del Ministerio 
del Interior en cuanto a las obligaciones 
reconocidas durante 2001 muestran que 
un 76% se destina a gastos de personal, 
un 13% a gastos corrientes en bienes y 
servicios y más del 7% a inversiones 
reales. 
 
 
En el Área de Seguridad los importes se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 
 
Por otra parte,  en lo relativo al área de 
Penitenciarias, se observa lo siguiente: 
 
 
 
Finalmente, se encuentra que, del  total 
presupuestado para la política de 
Seguridad y Orden Público, la 
distribución de gastos planificados para 
el año 2001 asignaba un 73% a la 
función preventiva de investigación 
policial y potenciación de la lucha 
contra la criminalidad, casi un 13% a 
actuaciones en materia de seguridad vial 
y una proporción similar a las fuerzas y 
cuerpos de reserva. 
Año Ley FF. y CC. Personal Personal Otros * Total %
30/84 Laboral Laboral
Fijo Eventual
2000
Seguridad 4.828 151.188 1.011 634 12 157.673 86
Inst. Penitenciarias 17.627 1.924 43 4 19.598 11
Total M.I. + OO. AA. 27.535 151.191 3.432 983 39 183.180 100
2001
Seguridad 4.776 144.033 1.012 633 12 150.466 81
Inst. Penitenciarias 18.248 1.967 51 4 20.270 11
Total M.I. + OO. AA. 28.172 152.536 3.485 1.020 46 185.259 100
* Otros = Altos cargos + Personal Eventual Gab.
Fuente: Oficina Presupuestaria del Ministerio del Interior
MINISTERIO DEL INTERIOR
EFECTIVOS EN SEGURIDAD e INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
Capítulos
2000 2001
I. Gasto de Personal 3.641.838 3.749.627
II. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 677.481 631.227
III. Gastos Financieros 404 297
IV. Transferencias Corrientes Externas 364.417 148.866
VI. Inversiones Reales 280.266 369.660
VII. Transferencias de Capital Externas 24.854 4.181
VIII. Activos Financieros 872 1.580
IX. Pasivos Financieros 71 71
Total Servicio (consolidado) 4.990.203 4.905.510
Fuente: Oficina Presupuestaria del Ministerio del Interior
Miles de euros
Obligaciones 
reconocidas
MINISTERIO DEL INTERIOR
GASTOS MINISTERIO CON OO. AA.
Capítulos
2000 2001
I. Gasto de Personal 410.947 442.081
II. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 160.959 152.639
III. Gastos Financieros 20 40
IV. Transferencias Corrientes Externas 2.219 2.425
VI. Inversiones Reales 8.336 9.424
VII. Transferencias de Capital Externas
VIII. Activos Financieros 17 4
IX. Pasivos Financieros 
Total Servicio (consolidado) 582.498 606.614
Fuente: Oficina Presupuestaria del Ministerio del Interior
Obligaciones 
reconocidas
* Servicio 05 "Dirección Gral. De Instituciones Penitenciarias" y Organismo 201 "Trabajo y 
Prestaciones Penitenciarias"
Miles de euros
MINISTERIO DEL INTERIOR
ÁREA DE PENITENCIARIAS*
Capítulos
2000 2001
I. Gasto de Personal 3.119.119 3.029.418
II. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 316.524 364.634
III. Gastos Financieros 346 233
IV. Transferencias Corrientes Externas 4.622 4.023
VI. Inversiones Reales 155.425 210.332
VII. Transferencias de Capital Externas 150 120
VIII. Activos Financieros 59 60
IX. Pasivos Financieros 71 71
Total Servicio (consolidado) 3.596.316 3.608.891
Fuente: Oficina Presupuestaria del Ministerio del Interior
Obligaciones 
reconocidas
Miles de euros
MINISTERIO DEL INTERIOR
ÁREA DE SEGURIDAD*
* Servicio 02 "Secretaria de Estado de Seguridad", Servicio 03 "Dirección Gral. de la Policia". 
Servicio 04 "Dirección Gral. de la Guardia Civil", programa 222C "Actuaciones Policiales en 
Materia de Droga" del Servicio 06 "D. del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas" y 
Organismo 102 "Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Seguridad del Estado"
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%
Actuaciones en mater ia de Segur idad Via l 12,5
Protección civi l  estatal en si t .  de emergencia 0,4
Extranjer ia e inmigración 0,4
Servicios generales del Departamento 1,0
Fuerzas y cuerpos en reserva 12,4
Área de protección de datos 0,1
Área de Seguridad y Orden Público 100,0
Fuente: Elaboración propia a partir de http://www.igae.minhac.es/presup/ 
Cap. III: Principales Cifras del PGE y Políticas de Gasto para 2001.
MINISTERIO DEL INTERIOR. ÁREA DE 
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.  DISTRIBUCIÓN 
DEL PRESUPUESTO (%).  2001
Función preventiva, de investigación pol icial y 
potenciación de la cr iminal idad
73,3
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4. SENTENCIAS 
 
En el conjunto del Estado el número de 
sentencias con oposición se mantuvo 
prácticamente constante durante el 
último año, contrastando con los 
incrementos del 6% observados en los 
dos años previos. Si consideramos el 
total de sentencias con y sin oposición, 
encontramos una reducción de casi el 
6%  respecto del año 2000. 
 
 
1995 1999 2000 2001 VAR% 00-01 VAR% 95-01
TRIBUNAL SUPREMO
Civil 1165 1106 1080 1238 14,6 6,3
Penal 1337 1854 2060 2302 11,7 72,2
Contencioso-Administrativo 4887 4522 5204 5453 4,8 11,6
Social 1015 834 980 1003 2,3 -1,2
Militar 145 153 157 155 -1,3 6,9
Salas especiales 0 29 23 27 17,4
SUBTOTAL  8549 8498 9504 10178 7,1 19,1
AUDIENCIA NACIONAL
Contencioso-Administrativo 7668 8305 8163 7745 -5,1 1,0
Penal 213 176 200 164 -18,0 -23,0
Social 172 91 105 112 6,7 -34,9
SUBTOTAL 8053 8572 8468 8021 -5,3 -0,4
TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA
Civil 89 99 115 108 -6,1 21,3
Penal 11 124 144 133 -7,6 1109,1
SUBTOTAL civil + penal 100 223 259 241 -6,9 141,0
Contencioso-Administrativo 47586 61592 68808 69568 1,1 46,2
Social 44932 53912 57555 60807 5,7 35,3
SUBTOTAL 92618 115727 126622 130616 3,2 41,0
AUDIENCIAS PROVINCIALES
Competencia mixta, sentencias civiles 32999 39456 43151 41772 -3,2 26,6
Compeatencia eclusivamente civil 33377 47003 49028 47890 -2,3 43,5
SUBTOTAL Sentencias civiles 66376 86459 92179 89662 -2,7 35,1
Competencia mixta, sentencias penales 36567 37444 36896 33951 -8,0 -7,2
Competencia exclusivamente penal 24333 36472 34293 35174 2,6 44,6
SUBTOTAL Sentencias penales 60900 73916 71189 69125 -2,9 13,5
SUBTOTAL 127276 160375 163368 158787 -2,8 24,8
ÓRGANOS UNIPERSONALES
Juzgado Central de lo Penal 46 61 67 73 9,0 58,7
Juzgado  Central de Menores 2
Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administ. 0 479 1889 2305 22,0
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 15056 37212 43626 17,2
Juzgados de Primera Instancia sin familia (00) * 0 68091 66109 65094 -1,5
Juzgados de Primera Instancia con familia (01) * 80296 2780 2383 4067 70,7 -94,9
Juzgados de Familia (02). * 0 12113 12216 12905 5,6
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Civil * 167254 131701 132976 110747 -16,7 -33,8
SUBTOTAL JPI y JPIeI. Civil. * 247550 214685 213684 192813 -9,8 -22,1
J. Instrucción 77614 109338 117038 121562 3,9 56,6
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Penal 159037 205582 227368 224962 -1,1 41,5
SUBTOTAL JI y JPIeI. Penal 236651 314920 344406 346524 0,6 46,4
J. de lo Penal 138692 113896 115365 123313 6,9 -11,1
Menores 577 1277 1890 6315 234,1 994,5
Social 170745 143872 144230 150022 4,0 -12,1
SUBTOTAL ÓRG. UNIPERSONALES. * 794261 804246 858743 864993 0,7 8,9
TOTAL GENERAL* 1030757 1097418 1166705 1172595 0,5 13,8
Juzgados de Primera Instancia sin familia (00) ** 0 141104 134616 110222 -18,1
Juzgados de Primera Instancia con familia (01)** 185477 6590 5791 6738 16,4 -96,4
Juzgados de Familia (02).** 39756 33720 35119 37872 7,8 -4,7
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Civil ** 309588 253867 261563 175090 -33,1 -43,4
SUBTOTAL JPI y JPIeI. Civil. ** 534821 435281 437089 329922 -24,5 -38,3
SUBTOTAL ÓRG. UNIPERSONALES. ** 1081532 1024842 1082148 1002102 -7,4 -7,3
TOTAL GENERAL** 1318028 1318014 1390110 1309704 -5,8 -0,6
Nota: 
* Incluye sólo sentencias con oposición de la jurisdicción civil.
** Incluye sentencias con y sin oposición de la jurisdicción civil.
SENTENCIAS. SERIES TEMPORALES 1995, 1999, 2000 y 2001
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El número medio de sentencias con 
oposición dictadas por magistrado en 
2001 se ha mantenido relativamente 
estable respecto del año 2000. Por el 
contrario, si consideramos el total de 
sentencias, el ratio por magistrado se 
reduce ligeramente (de 352 a 325 
sentencias per cápita). 
 
Por órganos, es el Tribunal Supremo el 
que mayor incremento en el número de 
sentencias presenta (7%), seguido de los 
Tribunales Superiores de Justicia 
(3,2%), lo que refuerza la tendencia 
creciente ya observada en los años 
previos. Por el contrario, la Audiencia 
Nacional y  las Audiencias Provinciales 
muestran reducciones del 5% y 3%,  
respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
5. MÓDULOS 
 
A continuación se reseñan los 
resultados sobre el grado de 
consecución de los objetivos fijados en 
materia de dedicación referidos a 
algunos órganos2. 
 
Dos de cada tres Juzgados de Familia 
obtuvieron resultados superiores a los 
módulos fijados por el Consejo. La 
media de horas/puntos obtenida es de 
1.496 puntos, muy superior al valor 
establecido (1.250). La cuarta parte de 
ellos superó los módulos en casi 50% y 
el 5% de órganos con mayor 
rendimiento superó el valor del módulo 
fijado en casi el 80%. 
 
 
Los Juzgados de Instrucción obtuvieron 
una media de 1.760 puntos, cifra que 
supera en un 21% los módulos fijados 
para este tipo de órganos (1.450 
puntos). Siete de cada diez de estos 
juzgados superó el módulo establecido; 
una cuarta parte de los órganos –la 
cuarta parte superior- rebasó el valor 
mínimo fijado en un 36% y el 5% de 
                                                 
2 Las estimaciones presentadas deben considerarse 
como aproximaciones de la aplicación de los criterios 
fijados para el cálculo de los módulos, pues aquellos 
no han sido aún actualizados para recoger las nuevas 
modalidades judiciales. 
Sentencias. Órganos Unipersonales (sentencias con 
oposición). Audiencias Provinciales y Tribunales 
Superiores de Justicia. Series temporales. 1995-
2001. Todas las jurisdicciones.
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Nota:  La primera barra muestra el número de órganos con menos de 800 puntos; 
la segunda, aquellos que obtuvieron entre 801 y 950 puntos; la tercera aquellos que 
obtuvieron entre 951 y 1100 puntos, y asi sucesivamente.
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juzgados de mayor rendimiento obtuvo 
una puntuación que era un 83% superior 
a la cifra establecida. 
 
 
 
Los Juzgados de Primera Instancia e 
Instrucción obtuvieron en media 1.269 
puntos (dependiendo del número de 
juzgados que haya en el partido judicial 
el módulo fijado oscila entre los 1.000 y 
los 1.150 horas/puntos). Tres de cada 
cuatro de estos juzgados superó los 
1.000 puntos y un 57% de ellos obtuvo 
más de 1.200 puntos. El cinco por 
ciento de juzgados de mayor 
rendimiento rebasó los 1.896 puntos. 
 
 
 
 
 
Finalmente, los Juzgados de lo Social 
obtuvieron durante 2001 una media de 
1.475 puntos (el módulo fijado para 
estos órganos es de 1.320 puntos, salvo 
cuando existen juzgados especialmente 
dedicados a Ejecutorias dinerarias en 
cuyo caso la cifra se eleva a 1.485 para 
los juzgados sin ejecución). La mitad de 
estos juzgados obtuvo más de 1.446 
puntos, y la cuarta parte de mayor 
rendimiento superó los 1.690 puntos. 
Más aún, hubo un 5% de órganos que 
obtuvo más de 2.137 puntos. 
 
 
MODULOS DE TRABAJO. 
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 
E INSTRUCCIÓN. 2001.
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Nota1:  La primera barra muestra el número de órganos con menos de 250 puntos; 
la segunda, aquellos que obtuvieron entre 251 y 450 puntos; la tercera aquellos que 
obtuvieron entre 451 y 650 puntos, y asi sucesivamente.
Nota2. A efectos gráficos se ha  omitido un órgano con más de 2650 puntos.
Nota3: Se han eliminado aquellos órganos que no habían cumpliementado el dato 
sobre las sentencias  penales dictadas.
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Nota1:  La primera barra muestra el número de órganos con menos de 700 puntos; la 
segunda, aquellos que obtuvieron entre 701 y 850 puntos; la tercera aquellos que 
obtuvieron entre 851 y 1000 puntos, y asi sucesivamente.
Nota2: A efectos gráficos se han omitido 10 órganos con más de 2800 puntos
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Nota1:  La primera barra muestra el número de órganos con menos de 700 puntos; la 
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obtuvieron entre 851 y 1000 puntos, y asi sucesivamente.
Nota2: A efectos gráficos se han omitido 3 órganos con menos de 550 o más de más 
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CAPITULO II 
 
 
 
 
LA JUSTICIA CIVIL
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1. VISION DE CONJUNTO Y 
ASPECTOS DESTACABLES 
 
Probablemente el rasgo más destacable 
del año 2001 se encuentra en la 
importante reducción –superior al 9%- 
en el número de asuntos registrados, 
coincidiendo con la entrada en vigor de 
la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil.  
 
La variación a la baja en la entrada de 
asuntos hace que la litigiosidad civil 
vuelva a la tendencia decreciente 
observada en los últimos años, tras el 
breve repunte en el año 2000. La menor 
entrada estuvo acompañada por una 
menor cantidad de asuntos resueltos. 
Con todo, los resueltos superaron a los 
entrados, por lo que el número de 
asuntos pendientes se redujo de 729.000 
a 652.000.  
 
 
Aunque observable en todas las 
instancias, buena parte de tal reducción 
se observó en los asuntos contenciosos 
–sin familia- de los Juzgados de Primera 
Instancia y Primera Instancia e 
Instrucción, hecho que sólo fue 
levemente compensado por los 
aumentos producidos en los asuntos de 
familia, que en el año 2001 fueron más 
de 103.000. 
 
Por su parte, las Audiencias 
Provinciales registraron también menos 
asuntos que el año anterior y, aunque se 
resolvieron también menos que el año 
previo, las cifras de asuntos pendientes 
se redujeron notablemente, resultando 
en una tasa de pendencia de menos de 7 
meses, que es el tiempo adicional que 
necesitarían estas audiencias para 
resolver todo lo pendiente. Esta tasa es, 
de lejos, la más baja observada en 
muchos años. 
Tipo de örgano Tipos de asuntos  Ingresados  Resueltos
 Pendientes al 
finalizar  Sentencias   Autos
Juzg. 1ª Instancia sin familia J. CONTENC. SIN Dº DE FAMILIA 187341 202068 170173
J. VOLUNTARIA 42563 42360 18816
TOTAL 229904 244428 188989 110222 113953
Juzg. 1ª Instancia con familia J. CONTENC. SIN Dº DE FAMILIA 8941 9745 6037
PROCS. RELATIVOS AL Dº DE 
FAMILIA 6028 5806 2541
J. VOLUNTARIA 4505 4237 1775
TOTAL 19474 19788 10353 6738 7303
Juzg. de Familia PROCS. RELATIVOS AL Dº DE 
FAMILIA 53132 52896 22723
J. VOLUNTARIA 6180 6388 2431
TOTAL 59312 59284 25154 37872 16976
Juzg. de 1ª Instancia e Instrucción J. CONTENC. SIN Dº DE FAMILIA 288617 298785 263993
PROCS. RELATIVOS AL Dº DE 
FAMILIA 87454 87940 44545
J. VOLUNTARIA 69728 67784 37496
TOTAL 445799 454509 346034 175090 180492
Subtotal Primera Instancia J. CONTENC. SIN Dº DE FAMILIA 484899 510598 440203
PROCS. RELATIVOS AL Dº DE 
FAMILIA 146614 146642 69809
J. VOLUNTARIA 122976 120769 60518
Total 754489 778009 570530 329922 318724
Aud. Prov.- Compet. civil y penal PROCS. UNICA INSTANCIA 1619 1454 719
RECURSOS 42016 52083 19829
TOTAL 43635 53537 20548 41772 11224
Aud.Prov. - Comp. Civil PROCS. UNICA INSTANCIA 1801 1899 687
RECURSOS 48333 63025 45342
TOTAL 50134 64924 46029 47890 17116
Sala de lo Civil y Penal - T.S.J. TOTAL RECURSOS Y 
PROCS.CIVILES 228 216 81 108 114
Sala de lo Civil - T.S. TOTAL ASUNTOS 5342 4617 15079 1238 3268
Total Asuntos J. Civil 853828 901303 652267 420930 350446
JURISDICCIÓN CIVIL. MACROMAGNITUDES. ASUNTOS INGRESADOS, RESUELTOS, PENDIENTES, 
SENTENCIAS Y AUTOS. 2001. 
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Aunque la situación del Tribunal 
Supremo sigue siendo delicada, se 
comprueba que la tendencia creciente 
del número de asuntos ingresados se ha 
truncado levemente, frenando en gran 
medida el aumento que los asuntos 
pendientes han tenido en los últimos 8 
años. 
  
2. JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA 
 
Durante el año 2001 entró en estos 
juzgados un total de 196.282 asuntos 
contenciosos (sin incluir derecho de 
familia), cifra notablemente menor a la 
observada en los años precedentes. En 
particular, se recibieron 19.000 asuntos 
menos de este tipo que en 2000, lo que, 
junto a la práctica estabilidad de los 
resueltos, resultó en una caída de 
similar magnitud en los asuntos 
pendientes al final de año. Se 
registraron también unos 6.000 asuntos 
de familia y 47.000 asuntos de 
jurisdicción voluntaria.  
 
Así pues, en conjunto, en estos órganos 
con una carga entrante bastante menor 
que en los años previos y un número de 
asuntos resueltos relativamente estable 
en los últimos tres años -aunque 
bastante menor que entre 1995 y 1998, 
periodo en el que se llegó a resolver casi 
300.000 asuntos-, el resultado final ha 
sido una pendencia que no llega a los 
200.000 asuntos.  
 
La tasa de pendencia indica que se 
requerirían alrededor de 9 meses 
adicionales de trabajo para resolver esos 
asuntos pendientes en su totalidad. Es 
preciso decir también que esta tasa de 
pendencia es la menor de las observadas 
en los últimos siete años y que lo 
resuelto suele superar a lo ingresado 
durante el año. 
 
3. JUZGADOS DE FAMILIA 
 
Se registraron en estos órganos un total 
de 59.312 asuntos, lo que supone un 
2,1% más que el año anterior. Este 
hecho estabiliza en cierta medida el pico 
de litigiosidad que se había observado 
en 2000, año en el que el aumento 
alcanzó casi el 9% respecto del año 
previo. 
 
Como en el pasado, el grueso de la 
litigiosidad en estos Juzgados se 
concentra en los divorcios y 
separaciones –consensuados y no 
consensuados- que aglutinan casi el 
70% de los asuntos registrados. 
 
 
El número total de sentencias continuó 
la ligera tendencia creciente de los dos 
años anteriores y lo mismo puede 
decirse de las sentencias con oposición 
dictadas, que este año casi llegaron a 
13.000. La mitad de los órganos dictó 
más de 800 sentencias, y un 25% de los 
Juzgados de Familia dictó más de 930.  
 
En total, se resolvió casi un 6% más de 
asuntos que el año anterior. La tasa de 
resolución indica que se resolvió tanto 
como entró, por lo que el número de 
asuntos pendientes a final de año se 
mantuvo prácticamente estable a un 
nivel que requeriría unos 5 meses 
COMPOSICIÓN DE LA LITIGIOSIDAD CIVIL. 
JUZGADOS DE FAMILIA. 2001
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adicionales de trabajo para su completa 
resolución. 
 
 
 
 
 
4. JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 
 
En 2001 estos órganos registraron 
445.799 asuntos, lo que supone un 9% 
menos que el año anterior, contrastando 
con la tendencia creciente de los años 
recientes. El número de asuntos 
resueltos se redujo en menor medida 
haciendo que, en conjunto, el número de 
asuntos pendientes fuera un 8,5% menor 
que en el año previo. 
 
 
 
La tasa de pendencia, la más baja de los 
últimos 7 años, refleja que estos 
órganos necesitarían unos 9 meses para 
resolver el total de carga pendiente que 
quedó a finales de año. Conviene 
señalar además que lo resuelto superó a 
lo ingresado durante el año. 
 
Como se esperaba, la composición de la 
litigiosidad contenciosa muestra un 
cambio importante: un 25% de los 
asuntos correspondieron a los 
procedimientos monitorios, que en total 
sumaron más de 72.000. Los juicios 
verbales tuvieron un peso ligeramente 
mayor al año previo –24%- y los 
ordinarios supusieron un 17% de los 
asuntos registrados en 2001. Los 
procedimientos cambiarios, de reciente 
introducción, equivalían a casi el 6% de 
la litigiosidad de este año. 
 
En media cada uno de estos órganos 
dictó algo más de 375 sentencias, 
SENTENCIAS. 
JUZGADOS DE  FAMILIA. 2001.
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Nota:  La primera barra muestra el número de órganos con menos de 450 sentencias; 
la segunda, aquellos que dictaron entre 451 y 550 sentencias; la tercera aquellos que 
dictaron entre 551 y 600 sentencias, y asi sucesivamente.
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JUECES 417
JURISDICCIÓN CONTENCIOSA 
SIN Dº DE FAMILIA 196282 211813 176210
PROCESOS RELATIVOS AL Dº 
DE FAMILIA 59160 58702 25264
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 53248 52985 23022
TOTAL 308690 323500 224496
TOTAL POR JUEZ 740 776 538
SENTENCIAS 154832
AUTOS 138232
PENDIENTES / RESUELTOS % 69
RESUELTOS / INGRESADOS % 105
SENTENCIAS / RESUELTOS % 48
JUZGADOS DE 1º INSTANCIA CON Y SIN FAMILIA Y JUZGADOS DE 
FAMILIA
 Ingresados  Resueltos
 Pendientes al 
finalizar 
calculados
MAGISTRADOS 1163
JURISDICCIÓN CONTENCIOSA 
SIN Dº DE FAMILIA 288617 298785 263993
PROCESOS RELATIVOS AL Dº 
DE FAMILIA 87454 87940 44545
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 69728 67784 37496
TOTAL 445799 454509 346034
TOTAL POR MAGISTRADO 383 391 298
SENTENCIAS 175090
AUTOS 180492
PENDIENTES / RESUELTOS % 76
RESUELTOS / INGRESADOS % 102
SENTENCIAS / RESUELTOS % 39
JUZGADOS DE 1º INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
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aunque hubo un 5% de órganos en los 
que el número de sentencias dictadas 
fue superior a 565 (50% más que la 
media). 
 
 
 
 
5. AUDIENCIAS PROVINCIALES 
 
Durante el año 2001 estas Audiencias 
recibieron, en promedio, un 20% de 
asuntos menos que el año anterior, 
reducción que fue algo más notable en 
aquellas con competencia 
exclusivamente civil.  Aunque el 
número de asuntos resueltos también 
fue menor, el resultado final fue una 
reducción en la pendencia. 
 
Tras un máximo de más de 11 meses en 
1998, la tendencia de la pendencia ha 
sido continuamente decreciente hasta 
llegar a menos de 7 meses en 2001, que 
es lo que, en media, tardarían en 
resolver todos los asuntos pendientes si 
no ingresara ningún asunto más el 
siguiente año. A este positivo resultado 
ha contribuido el alto y creciente ritmo 
de resolución, que en este año supuso 
que lo resuelto fuera un 26% mayor a lo 
ingresado. 
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Nota1:  La primera barra muestra el número de órganos con menos de 150 
sentencias; la segunda, aquellos que dictaron entre 151 y 200 sentencias; la tercera 
aquellos que dictaron entre 201 y 251 sentencias, y asi sucesivamente.
Nota2. A efectos gráficos se han omitido 12 órganos con menos de 100 o más de 
750 sentencias.
JURISDICCIÓN CIVIL. AUDIENCIAS PROVINCIALES. 
ASUNTOS REGISTRADOS, SENTENCIAS, 
RESUELTOS Y PENDIENTES
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 Ingresados  Resueltos
 Pendientes al 
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calculados 
MAGISTRADOS 542
PROCESOS UNICA INSTANCIA 3420 3353 1406
ROLLOS CIVILES 90349 115108 65171
TOTAL 93769 118461 66577
TOTAL POR MAGISTRADO 173 219 123
SENTENCIAS 89662
AUTOS 28340
PENDIENTES / RESUELTOS % 56
RESUELTOS / INGRESADOS % 126
SENTENCIAS / RESUELTOS % 76
AUDIENCIAS PROVINCIALES - COMPETENCIA CIVIL Y PENAL Y 
COMPETENCIA CIVIL
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La tasa de sentencia, que se ha 
mantenido relativamente estable a lo 
largo del tiempo, indica que tres de cada 
cuatro asuntos se resuelven de esa 
forma. Los 542 magistrados de estas 
Audiencias resolvieron, en promedio, 
219 asuntos por persona. 
 
 
6. TRIBUNALES SUPERIORES DE 
JUSTICIA 
 
Se registraron 228 asuntos en estos 
Tribunales y se resolvieron 216 durante 
este año, esto es, más del 95% de lo 
ingresado, en consonancia con lo 
observado durante los últimos años. La 
tasa de pendencia es inferior a los 5 
meses y un 50% de los asuntos se 
resuelven por sentencia. 
 
 
 
 
7. TRIBUNAL SUPREMO. SALA 
PRIMERA, DE LO CIVIL 
 
La Sala Primera del Tribunal Supremo 
registró un total de 5.342 asuntos 
durante el año 2001; esto es, casi un 8% 
menos que el año anterior. Esto 
contrasta claramente con lo ocurrido en 
años previos, en los que la tasa de 
crecimiento de un año a otro había sido 
siempre positiva. Por el contrario, los 
asuntos resueltos continuaron 
aumentando, manteniendo la tendencia 
creciente observada desde hace años.  
 
Con todo, lo resuelto sigue siendo 
menor a lo registrado 
(aproximadamente el 86%), lo que ha 
resultado en un nuevo –aunque 
comparativamente moderado- aumento 
de los asuntos pendientes, que a finales 
de año sumaban algo más de 15.000.  
 
 
 
 
 
Debe mencionarse también que, por 
primera vez en años, la tasa de 
pendencia se ha reducido ligeramente. 
A la fecha se requerirían tres años de 
trabajo de esta Sala para resolver toda la 
carga pendiente que había a finales de 
2001. 
 Ingresados  Resueltos
 Pend. al 
finalizar 
calculados
MAGISTRADOS 10
TOTAL ASUNTOS 5342 4617 15079
TOTAL POR MAGISTRADO 534 462 1508
SENTENCIAS 1238
AUTOS 3268
PENDIENTES / RESUELTOS % 327
RESUELTOS / INGRESADOS % 86
SENTENCIAS / RESUELTOS % 27
SALA DE LO CIVIL - T.S.
JURISDICCIÓN CIVIL. TRIBUNAL SUPREMO.  
ASUNTOS REGISTRADOS, RESUELTOS, 
PENDIENTES Y SENTENCIAS. 
SERIES TEMPORALES 1989-2001
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calculados 
MAGISTRADOS 65
TOTAL RECURSOS Y 
PROCESOS CIVILES 228 216 81
TOTAL POR MAGISTRADO 4 3 1
SENTENCIAS 108
AUTOS 114
PENDIENTES / RESUELTOS % 38
RESUELTOS / INGRESADOS % 95
SENTENCIAS / RESUELTOS % 50
SALAS DE LO CIVIL Y PENAL - T.S.J.
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El total de sentencias dictadas fue de 
1.238, lo que equivale a un 27% de los 
asuntos resueltos, y es un nivel muy 
similar al observado durante el año 
previo. 
JURISDICCIÓN CIVIL. TRIBUNAL SUPREMO.  TASAS 
DE PENDENCIA, SENTENCIA Y RESOLUCIÓN. 
SERIES TEMPORALES 1989-2001.
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Las cifras globales en la jurisdicción 
penal están muy influenciadas por lo 
acaecido en la primera instancia. El 
número de asuntos registrados en los 
Juzgados de Instrucción y los Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucción 
suponen más del 90% del total de 
asuntos que ingresan en esta 
Jurisdicción. 
 
Hubo en 2001 un total de 5.728.140 
asuntos ingresados, lo que supuso un 
aumento del 6.4% respecto del año 
anterior. Sin embargo, cabe señalar que, 
como decíamos antes, aunque su 
importancia numérica no es notable 
respecto del total, los Juzgados de 
Menores registraron un incremento 
considerable en el número de asuntos 
ingresados, coincidiendo con la puesta 
en marcha de la nueva Ley de 
Responsabilidad Penal del Menor. Al 
mismo tiempo, los Juzgados de lo Penal 
de Ejecutorias casi duplicaron su carga 
de trabajo entrante y mostraron también 
aumentos importantes los asuntos 
ingresados en los Juzgados Centrales de 
Instrucción y de lo Penal, y en cierta 
medida también la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional. 
 
 
Tipo de örgano  Ingresados  Resueltos 
 Pendientes al  
finalizar   Sentencias   Autos 
Juzg. de Instrucción  2062449 2062615 170772 121562 
Juzg. de 1ª Instancia e  
Instrucción  3158542 3090525 637063 224962 
Juzg. de Menores  54922 38953 26097 6315 7422 
Juzg. de Vigilancia Penitenciaria  
179705 179058  13733 
Juzg. de lo Penal  132484 136240  66113 123313 
Juzg. de lo Penal: Ejecuciones 23489 20475 28653 
Juzg. Central de Instrucción  4071 3860 1697 
Juzg. Central de lo Penal  86 73 34 73 
Juzg. Central de Menores 22 11 11 2 
Aud. Prov. - Compet. civil y penal SUMARIOS 
1671 1579 1073 
PROCS. LEY JURADO 230  219 136 
PROCED. ABREV.. Mov. Gen.  3347 3919 1586 
SUBTOTAL (1) 5248 5717 2795 
RECURSOS (2) 44705 44887 8134 
TOTAL (1+2) 49953 50604 10929 33951 15501 
Aud.Prov. - Comp. Penal SUMARIOS(PE) 1749 1830 1274 
PROCS. LEY JURADO(PE) 214  226 110 
PROCED. ABREV.. Mov. Gen.  3228 4061 2175 
SUBTOTAL (1) 5191 6117 3559 
RECURSOS (2) 50336 48873 10027 
TOTAL (1+2) 55527 54990 13586 35174 17902 
Sala de lo Civil y Penal - T.S.J. PROCS. LEY JURADO 167  168 25 
RESTANTES PROCS. 507  495 105 
TOTAL 674  663 130 133 523  
Sala de lo Penal - A.N.  SUMARIOS  356  320 199 164 4795 
PROC. ABREV. 58 59 51 
RECURSOS 970  870 278 
TOTAL 1384 1249 528 164 4795 
Sala de lo Penal - T.S.  4832 6047 4815 2302 3730 
Total Asuntos J. Penal 5728140 5645363 974161 547951 49873 
Nota: En los Juzgados de Menores el dato de Autos incluye los Autos FinalesCiviles. 
JURISDICCIÓN PENAL. MACROMAGNITUDES. ASUNTOS INGRESADOS, RESUELTOS,  
PENDIENTES, SENTENCIAS Y AUTOS. 2001.  
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Con todo, el número de asuntos 
resueltos fue equivalente al 99% de lo 
ingresado, como suele suceder en esta 
Jurisdicción. El resultado final ha sido 
una pendencia que no supera los 2 
meses, tiempo adicional en el que, sin 
nuevos casos ingresados, se podrían 
resolver todos los asuntos pendientes 
que tenía la Justicia Penal a finales de 
año, si se mantuviera el ritmo de 
resolución actual. 
 
Por otra parte, en 2001 se hizo un total 
de 232.147 detenciones, un 50% de 
ellas por delitos contra el patrimonio. Se 
sabe además que este año se 
denunciaron casi dos millones de delitos 
y faltas, incluyendo los tramitados por 
el Cuerpo Nacional de Policía, la 
Guardia Civil y la Ertzaintza, lo que 
supone un 10% de aumento respecto del 
año anterior. El incremento mayor se 
produjo en los delitos contra el 
patrimonio y fue mayor en el ámbito de 
la Guardia Civil. Por su parte, la 
plantilla policial tuvo un aumento de 
3.500 efectivos. 
 
En cuanto a la población reclusa, a 
finales de 2001 el número total de 
internos era de 47.571, de los cuales 
6.440 estaban en prisiones de la 
Comunidad de Cataluña. Del total, un 
22% eran preventivos, cambiando la 
tendencia decreciente de los últimos 
años. El número de reclusos es 
equivalente a 117 por cada cien mil 
habitantes.  
 
 
Se mantuvieron estables en 2001 las 
proporciones por género observadas en 
la población reclusa en los últimos 3 
años: 92% de varones frente al 8% de 
mujeres, estando un 17% de los penados 
en edades comprendidas entre los 18 y 
25 años. La mitad de los penados 
corresponden a delitos contra el 
patrimonio y el orden socioeconómico, 
y uno de cada tres contra la salud 
pública. Un 60% de los penados son 
reincidentes. 
 
 
 
2. JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN 
 
El número de asuntos ingresados en los 
Juzgados de Instrucción alcanzó la cifra 
de 2.062.449, lo que supone un aumento 
del 5% respecto del año 2000 y refuerza  
la tendencia creciente que en los últimos 
años ha tenido la carga de trabajo de 
estos juzgados. El número de asuntos 
resueltos aumentó en una proporción 
algo mayor por lo que el resultado final 
fue una reducción en el número de 
asuntos pendientes a finales de año en 
casi 1%. Así pues, habiendo resuelto un 
volumen de asuntos cercano al 100% de 
lo ingresado, se observa que la tasa de 
pendencia no llega a 1 mes de trabajo de 
estos órganos. 
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Como en el año anterior, tres de cada 
cuatro asuntos corresponden a 
diligencias previas, al tiempo que los 
juicios de faltas suponen un 16% del 
total.  
 
 
 
Las sentencias en juicios de faltas, que 
en 2000 fueron de 117.000, superaron 
este año las 121.000. Se observa gran 
dispersión en cuanto a las sentencias 
dictadas por estos órganos: mientras la 
mitad de ellos dictó no más de 490 
sentencias, una cuarta parte superó las 
600 y el 5% de órganos que más 
sentencias dictó superó la cifra de 800. 
Como en años previos, la proporción de 
sentencias condenatorias respecto del 
total se mantuvo en torno al 50%. 
 
 
 
 
 
 
3. JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 
 
Entraron en 2001 un total 3.158.542 
asuntos, lo que equivale a un 
incremento del 6.3% y, por tanto, mayor 
a lo observado en 2000. Los resueltos 
aumentaron también pero no tanto como 
los ingresados, por lo que el número de 
asuntos pendientes a finales de año 
aumentó en 8%. Con todo, la tasa de 
pendencia se mantuvo en los niveles 
habituales ubicándose en un nivel no 
superior a los tres meses, que es el 
tiempo que necesitarían estos juzgados 
para resolver toda la carga pendiente si 
se mantuviera el ritmo de resolución 
actual. 
 
 
 
En cuanto a la composición de su 
litigiosidad, como en 2000, casi tres 
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Nota1:  La primera barra muestra el número de órganos con menos de 250 
sentencias; la segunda, aquellos que dictaron entre 251 y 300 sentencias: la tercera 
aquellos que dictaron entre 301 y 350 sentencias,  y asi sucesivamente.
Nota2: A efectos gráficos se han omitido 5 órganos con más de 900 sentencias
 Ingresados  Resueltos
 Pend. al 
finalizar 
calculados
MAGISTRADOS 266
TOTAL PROCESOS DEL J. DE 
INST. 2062449 2062615 170772
TOTAL POR MAGISTRADO 7754 7754 642
SENTENCIAS JUICIOS 
FALTAS 121562
PENDIENTES / RESUELTOS % 8
RESUELTOS / INGRESADOS % 100
SENTENCIAS / RESUELTOS % 6
JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN
 Ingresados  Resueltos
 Pend. al 
finalizar 
calculados
MAGISTRADOS 1163
TOTAL PROCESOS DEL J. DE 
INST. 3158542 3090525 637063
TOTAL POR MAGISTRADO 2716 2657 548
SENTENCIAS 224962
PENDIENTES / RESUELTOS % 21
RESUELTOS / INGRESADOS % 98
SENTENCIAS / RESUELTOS % 7
JUZGADOS DE 1º INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
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cuartas partes de los asuntos 
corresponden a diligencias previas y un 
18% a juicios de faltas. Las diligencias 
indeterminadas reducen ligeramente su 
participación al 6%.  
 
 
En cuanto a las sentencias, se dictó un 
total de 224.962, esto es, un 1% menos 
que el año anterior.  
 
 
4. JUZGADOS DE LO PENAL 
 
Aunque a un ritmo más lento que en los 
dos años anteriores, la litigiosidad en 
estos juzgados continuó aumentando en 
2001 alcanzándose la cifra de 132.484 
asuntos registrados. En media, cada 
órgano registró algo más de 480 asuntos 
durante el año. A la vez, el número de 
asuntos resueltos tuvo un incremento 
importante –cercano al 9%- lo que 
redujo el número de pendientes a finales 
de año a poco más de 66.000. 
 
 
 
 
 
Así pues, habiendo resuelto un número 
de asuntos cercano al 100% de 
ingresado, la pendencia se sitúa en unos 
6 meses de trabajo de estos órganos, 
tiempo que es el más bajo observado en 
los últimos 7 años. 
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Nota1:  La primera barra muestra el número de órganos con menos de 250 asuntos 
registrados; la segunda aquellos que tuvieron entre 251 y 300 registrados; la tercera 
aquellos que ingresaron entre 301 y 350, y asi sucesivamente.
Nota2. A efectos gráficos se han omitido 7 órganos con menos de 150 o más de 750 
sentencias.
JUZGADOS DE LO PENAL. TASAS DE PENDENCIA, 
RESOLUCIÓN Y SENTENCIA. 
SERIES TEMPORALES 1995-2001
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 Ingresados  Resueltos
 Pend. al 
finalizar 
calculados
MAGISTRADOS 284
TOTAL PROCEDIMIENTOS 
ABREVIADOS 132484 136240 66113
TOTAL POR MAGISTRADO 466 480 233
SENTENCIAS TOTALES 123313
PENDIENTES / RESUELTOS % 49
RESUELTOS / INGRESADOS % 103
SENTENCIAS / RESUELTOS % 91
JUZGADOS DE LO PENAL
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En 2001 el número de sentencias 
dictadas mostró un incremento del 7% 
respecto del año anterior. Tres de cada 
cuatro órganos dictó más de 500 
sentencias –la media por magistrado es 
de 466-, y el 5% de órganos que más 
sentencias dictó superó las 618. La 
proporción de sentencias condenatorias 
respecto del total se mantiene en un 
nivel que no supera el 50%. 
 
 
Por Comunidades Autónomas, las que 
más asuntos por órgano registraron 
fueron Murcia, Cataluña, Andalucía y 
Canarias (esta última con casi 550 
asuntos por órgano). Las que menos 
fueron La Rioja y País Vasco. Respecto 
a la población, Baleares es la que, con 
diferencia, más asuntos por 100.000 
habitantes recibió, seguida de 
Andalucía. Las que menos, 
Extremadura y Castilla León. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SENTENCIAS.
JUZGADOS DE LO PENAL. 2001.
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Nota1:  La primera barra muestra el número de órganos con menos de 250 sentencias 
dictadas; la segunda aquellos que dictaron entre 251 y 300 sentencias; la tercera 
aquellos dictaron entre 350 y 400 sentencias, y asi sucesivamente.
Nota2. A efectos gráficos se ha omitido un total de 10 órganos con menos de 150 o 
más de 700 sentencias.
Jurisdicción Penal. Juzgados de lo Penal
Asuntos por Juzgado
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5. JUZGADOS DE MENORES 
 
Coincidiendo con la entrada en vigor de 
la Nueva Ley de Responsabilidad Penal 
del Menor, los Juzgados de Menores 
sufrieron un incremento importante en 
el número de asuntos registrados, 
pasando de unos 22.500 en 2000 a casi 
55.000 en 2001, es decir un aumento del 
144% respecto del año anterior. El 
número de asuntos resueltos totales –de 
los cuales un 16% fue por sentencia- 
casi se duplicó pero quedó lejos de 
compensar el aumento de litigiosidad, 
resultando en 16.000 asuntos pendientes 
más a finales de 2001. Así pues, la tasa 
de pendencia pasó de 6 a 8 meses, que 
es el tiempo que necesitarían estos 
juzgados, en media, para resolver toda 
la carga pendiente actual. 
 
 
 
 
6. OTROS ORGANOS 
UNIPERSONALES 
 
Los datos básicos de los Juzgados 
Centrales de Instrucción y el Juzgado 
Central de lo Penal  se muestran a 
continuación. En ellos se observó un 
incremento del 28% en el número de 
asuntos registrados. El tiempo que 
requerirían para resolver toda la carga 
pendiente, si no entraran nuevos 
asuntos, se sitúa entre los 5 y los 6 
meses, respectivamente. 
 
 
 
 
Por su parte, el  recientemente creado 
Juzgado Central de Menores, registró 22 
asuntos, de los cuales resolvió la mitad. 
 
 
 
Finalmente, los Juzgados de Vigilancia 
Penitenciaria han visto reducido el 
número de asuntos ingresados por 
segundo año consecutivo. En 2001 
resolvieron más asuntos de los que 
registraron, dejando pendientes por 
 Ingresados  Resueltos
 Pend. al 
finalizar 
calculados
MAGISTRADOS 1
TOTAL PROCEDIMIENTOS 
ABREVIADOS 86 73 34
SENTENCIAS TOTALES 73
PENDIENTES / RESUELTOS % 47
RESUELTOS / INGRESADOS % 85
SENTENCIAS / RESUELTOS % 100
JUZGADO CENTRAL DE LO PENAL
JUZGADOS DE MENORES. ASUNTOS REGISTRADOS, 
RESUELTOS, PENDIENTES Y SENTENCIAS. 
SERIES TEMPORALES 1995-2000.
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 Ingresados  Resueltos
 Pend. al 
finalizar 
calculados
MAGISTRADOS 1
TOTAL ASUNTOS 22 11 11
TOTAL POR MAGISTRADO 22 11 11
SENTENCIAS 2
PENDIENTES / RESUELTOS % 100
RESUELTOS / INGRESADOS % 50
SENTENCIAS / RESUELTOS % 18
JUZGADO CENTRAL DE MENORES
 Ingresados  Resueltos
 Pend. al 
finalizar 
calculados 
MAGISTRADOS 68
TOTAL ASUNTOS 54922 38953 26097
TOTAL POR MAGISTRADO 808 573 384
SENTENCIAS 6315
AUTOS 7422
PENDIENTES / RESUELTOS % 67
RESUELTOS / INGRESADOS % 71
SENTENCIAS / RESUELTOS % 16
JUZGADOS DE MENORES
 Ingresados  Resueltos
 Pend. al 
finalizar 
calculados
MAGISTRADOS 6
TOTAL ASUNTOS 4071 3860 1697
TOTAL POR MAGISTRADO 679 643 283
PENDIENTES / RESUELTOS % 44
RESUELTOS / INGRESADOS % 95
JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCIÓN
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resolver unos 12.000 asuntos a finales 
de año. 
 
 
 
 
7. AUDIENCIAS PROVINCIALES 
 
Durante el año 2001 estas Audiencias 
recibieron 105.480 asuntos, esto es, un 
6.2% más que en 2000. Por su parte, los 
asuntos ingresados, que se habían 
reducido en número durante los dos 
años anteriores en línea con las 
variaciones en la litigiosidad, mostraron 
una modificación positiva en la 
tendencia. Como resultado, la carga 
pendiente de estas audiencias se redujo 
en un 4%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así pues, habiendo resuelto un número 
de asuntos cercano al 100% de lo 
registrado, el tiempo que requerirían 
estas audiencias para resolver toda la 
carga pendiente se sitúa en menos de 3 
meses de trabajo (ligeramente mayor en 
aquellas con competencia 
exclusivamente penal), reforzando la 
continua reducción observada desde 
1998 en su tasa de pendencia. 
 
El porcentaje de asuntos resueltos por 
sentencia se mantuvo constante en las 
Audiencias con competencia mixta y se 
redujo en las Audiencias con 
competencia exclusivamente penal, 
fijándose en dos de cada tres la 
proporción de asuntos resueltos por 
sentencia en el conjunto de ellas. 
 
 
 
JURISDICCIÓN PENAL. AUDIENCIAS PROVINCIALES. 
TASAS DE PENDENCIA, RESOLUCIÓN Y SENTENCIA. 
SERIES TEMPORALES 1989-2001.
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JURISDICCIÓN PENAL. AUDIENCIAS PROVINCIALES. 
ASUNTOS REGISTRADOS, RESUELTOS, PENDIENTES Y 
SENTENCIAS. SERIES TEMPORALES 1989-2001
15.000
55.000
95.000
135.000
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Registrados Resueltos
Pendientes Sentencias
 Ingresados  Resueltos
 Pend. al 
finalizar 
calculados
MAGISTRADOS 36
TOTALES ASUNTOS DE 
VIGILANCIA PENITENCIARIA 179705 179058 13733
TOTAL POR MAGISTRADO 4992 4974 381
PENDIENTES / RESUELTOS % 8
RESUELTOS / INGRESADOS % 100
JUZGADOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA
 Ingresados  Resueltos
 Pend. al 
finalizar 
calculados
MAGISTRADOS 470
SUMARIOS(PE) 3420 3409 2347
PROCESOS LEY JURADO(PE) 444 445 246
PROCED. ABREV.. Mov. Gen. 6575 7980 3761
SUBTOTAL (1) 10439 11834 6354
RECURSOS (2) 95041 93760 18161
TOTAL (1+2) 105480 105594 24515
TOTAL POR MAGISTRADO 224 225 52
SENTENCIAS 69125
AUTOS 33403
PENDIENTES / RESUELTOS % 23
RESUELTOS / INGRESADOS % 100
SENTENCIAS / RESUELTOS % 65
AUDIENCIAS PROVINCIALES COMPETENCIA CIVIL Y 
PENAL Y COMPETENCIA PENAL
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8. AUDIENCIA NACIONAL 
 
Durante el año 2001, entraron en esta 
Sala 1.384 asuntos que, comparados con 
lo registrado en 2000, suponen un 
incremento de casi el 16%. Los 
resueltos también aumentaron aunque 
en menor proporción (lo resuelto 
equivalía a un 90% de lo ingresado). El 
resultado final fue un incremento de la 
pendencia a 528 asuntos a finales de 
año, lo que supone que el tiempo que 
requeriría esta Sala, para resolver todo 
lo que tiene pendiente si no entraran 
nuevos asuntos, ha aumentado de 4 a 5 
meses respecto del año anterior. 
 
 
 
 
 
Esta Sala dictó 164 sentencias –un 18% 
menos que en 2000-, resolviéndose por 
este medio un 13% de los asuntos. 
 
 
 
 
 
9. TRIBUNAL SUPREMO. SALA 
SEGUNDA, DE  LO PENAL. 
 
Tras la notable reducción por dos años 
consecutivos en el número de asuntos 
ingresados en esta Sala, en 2001 los 
asuntos ingresados aumentaron en un 
12%. El número de asuntos resueltos, 
que también se había reducido durante 
los dos años anteriores, aumentó en un 
23%. El número de asuntos resueltos 
fue un 25% superior a lo ingresado, 
llevando a una reducción del 19% en el 
número de asuntos pendientes a final de 
año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ingresados  Resueltos
 Pend. al 
finalizar 
calculados
MAGISTRADOS 12
Sumarios (SPUI) 356 320 199
Proc. Abrev.(SPUI) 58 59 51
Recursos 970 870 278
TOTAL 1384 1249 528
TOTAL POR MAGISTRADO 115 104 44
SENTENCIAS 164
AUTOS 4795
PENDIENTES / RESUELTOS % 42
RESUELTOS / INGRESADOS % 90
SENTENCIAS / RESUELTOS % 13
SALA DE LO PENAL - A.N.
JURISDICCIÓN PENAL. AUDIENCIA NACIONAL. 
ASUNTOS REGISTRADOS, RESUELTOS, PENDIENTES Y 
SENTENCIAS. SERIES TEMPORALES 1995-2001
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calculados
MAGISTRADOS 15
TOTAL ASUNTOS 4832 6047 4815
TOTAL POR MAGISTRADO 322 403 321
SENTENCIAS 2302
AUTOS 3730
PENDIENTES / RESUELTOS % 80
RESUELTOS / INGRESADOS % 125
SENTENCIAS / RESUELTOS % 38
SALA DE LO PENAL - T.S.
JURISDICCIÓN PENAL. AUDIENCIA NACIONAL. TASAS 
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Esta Sala dictó 2.302 sentencias en 
2001, en línea con la tendencia 
creciente que esta cifra ha mostrado 
durante los últimos años, aplicándose 
esta fórmula en un 38% del total de 
asuntos resueltos durante este año. 
 
 
 
  
JURISDICCIÓN PENAL. TRIBUNAL SUPREMO.  TASAS 
DE PENDENCIA, RESOLUCIÓN Y SENTENCIA.
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CAPITULO IV 
 
 
 
 
JUSTICIA  
CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVA
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1. VISION DE CONJUNTO 
 
Durante el año 2001 ingresaron 190.923 
asuntos en los órganos que constituyen 
la jurisdicción contencioso 
administrativa, lo que representa un 
incremento del 10% respecto de lo 
ocurrido en el año 2000. Y, por segundo 
año consecutivo, se resolvieron más 
asuntos que los que entraron, lo que 
nuevamente resultó en una reducción 
del 5% en el número de asuntos 
pendientes. Quedaron pues 307.169 
asuntos por resolver a finales del 2001. 
El número de asuntos resueltos por 
magistrado ascendió a 452. 
 
 
Más en detalle, se observa que los 
Juzgados de lo Contencioso 
Administrativo volvieron a mostrar un 
incremento en el volumen de asuntos 
ingresados –a pesar de lo cual se 
consiguió reducir el número de asuntos 
pendientes a finales de año- y, por el 
contrario, los Juzgados Centrales 
experimentaron una reducción de un 
27% en su carga de trabajo entrante, lo 
que se tradujo en una reducción similar 
en los asuntos pendientes de resolver a 
finales de 2001. 
 
La tasa de pendencia en esta 
jurisdicción disminuyó por cuarto año 
consecutivo, quedando fijada en casi 18 
meses de trabajo de esta jurisdicción.  
 
 
2. JUZGADOS DE LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 
 
La litigiosidad de estos juzgados, que 
llevan funcionando ya tres años, ha 
aumentado por segundo año 
consecutivo. El número de asuntos 
resueltos, que inicialmente no llegaba a 
la mitad de los ingresados, ha 
aumentado notablemente en el año 2001 
hasta superar el 100% respecto de lo 
registrado. Como resultado, los asuntos 
pendientes disminuyeron en un 4%, 
quedando un volumen de asuntos por 
resolver que equivale a cinco meses y 
medio de trabajo de estos juzgados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por tipo de asuntos o Total
Tipo de örgano  Ingresados
Acumu- 
lados  Resueltos
 Pend. al 
finalizar  Sentencias   Autos
Juzg. de lo C-A 77347 902 77756 36495 43626 32689
Juzg. Centrales de lo C-A 3319 3781 1146 2305 1425
Sala de lo C-A - T.S.J. ASUNTOS 74917 2097 92679 226333
TOTAL RECURSOS 10187 6 7839 5927
TOTAL 85104 2103 100518 232260 69568 41716
Sala de lo C.A. - A.N. MATERIAS 12878 41 10015 16986
TOTAL RECURSOS 1065 884 364
TOTAL 13943 41 10899 17350 7745 4997
Sala de lo C.A. - T.S. 11210 13076 19918 5453 5925
Total Asuntos J. C-A 190923 3046 206030 307169 128697 86752
JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA. MACROMAGNITUDES. ASUNTOS INGRESADOS, 
ACUMULADOS, RESUELTOS, PENDIENTES, SENTENCIAS Y AUTOS. 2001. 
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Por materias, las sanciones 
administrativas redujeron ligeramente 
su participación -36%- y los asuntos de 
personal supusieron un 15% del total de 
asuntos ingresados, mientras que los 
asuntos tributarios correspondieron a un 
11% del total. 
 
 
El número de sentencias aumentó en un 
22% durante el último año, 
resolviéndose por este medio el 56% de 
los asuntos. En promedio cada 
magistrado dictó unas 273 sentencias 
durante el año. 
 
 
3. TRIBUNALES SUPERIORES 
DE JUSTICIA 
 
La carga de trabajo entrante de estos 
Tribunales ascendió en 2001 a un total 
de 85.104 asuntos –o 400 por 
magistrado-, fundamentalmente 
referidos a asuntos en única (primera) 
instancia. Por materias, los asuntos con 
mayor peso son tributos (21%) y 
personal (18%), seguidos de aquellos 
referidos a extranjería, infracciones y 
urbanismo. El número de sentencias, un 
1% mayor que en 2000, superó las 
69.500. 
 
 
 
 
 
Los asuntos ingresados fueron un 18% 
más que en 2000, lo cual contrasta con 
la clara tendencia decreciente que esta 
cifra había mostrado en los años 
previos, tras la creación de los Juzgados 
de lo Contencioso Administrativo.  
 
Aunque los asuntos resueltos 
disminuyeron ligeramente, se resolvió 
un 18% más de lo ingresado, haciendo 
que la carga pendiente sea de unos 
232.000 asuntos, que es la cifra más 
COMPOSICIÓN DE LA LITIGIOSIDAD. 
JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. 2001
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COMPOSICIÓN DE LA LITIGIOSIDAD CONTENCIOSO 
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31%
 Ingresados Acumulados  Resueltos
 Pend. al 
finalizar 
calculados 
MAGISTRADOS 160
TOTAL ASUNTOS POR 
MATERIAS 77347 902 77756 36495
TOTAL POR MAGISTRADO 483 6 486 228
SENTENCIAS 43626
AUTOS 32689
PENDIENTES / RESUELTOS % 47
RESUELTOS / INGRESADOS % 101
SENTENCIAS / RESUELTOS % 56
JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 Ingresados Acumulados  Resueltos
 Pend. al 
finalizar 
calculados
MAGISTRADOS 213
ÚNICA INSTANCIA 74917 2097 92679 226333
RECURSOS DE APELACIÓN 9334 3 7036 5693
RECURSOS DE QUEJA 397 3 334 144
RECURSOS DE REVISIÓN 7 0 3 7
RECURSOS DE CASACIÓN 18 0 17 18
CUESTIONES DE 
COMPETENCIA 431 0 449 65
TOTAL 85104 2103 100518 232260
TOTAL POR MAGISTRADO 400 10 472 1090
SENTENCIAS 69568
AUTOS 41716
PENDIENTES / RESUELTOS % 231
RESUELTOS / INGRESADOS % 118
SENTENCIAS / RESUELTOS % 69
SALAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.
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baja observada durante los últimos 
cuatro años. Con todo, los datos 
muestran que harían falta casi 28 meses 
(o, 2 años y 4 meses) de trabajo de estos 
Tribunales para resolver toda la carga 
de trabajo pendiente si se mantuviera el 
ritmo de resolución actual. 
 
 
 
 
En el ámbito territorial, La Rioja, 
Madrid y Asturias son las comunidades 
que más asuntos por 100.000 habitantes 
registraron. Las tasas más bajas se 
encuentran en Cataluña, Castilla La 
Mancha y Castilla y León. En cuanto a 
la pendencia, Canarias, Andalucía y 
Asturias son las que más tiempo 
requerirían para resolver toda la carga 
de trabajo pendiente que tenían a finales 
de 2001 (en Asturias este tiempo supera 
los 4 años). En el otro extremo, los 
tiempos requeridos en Cantabria, La 
Rioja y Navarra son iguales o menores a 
1 año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. JUZGADOS CENTRALES DE 
LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO 
 
Ingresaron en estos juzgados 3.319 
asuntos en 2001, es decir un 27% menos 
que el año pasado. Aunque menos que 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. Tribunales 
Superiores de Justicia
Asuntos registrados por 100.000 hab. Distribución 
por Comunidades. 2001
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Nota: La línea gruesa vertical muestra la media nacional.
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en 2000, se resolvió un 14% más que lo 
que ingresó, haciendo que el número de 
asuntos pendientes a finales de año no 
llegue a los 1.200, que es 
aproximadamente un tercio de lo que 
estos Juzgados tenían pendiente a 
finales de su primer año de 
funcionamiento. La carga pendiente 
equivale a 4 meses de trabajo en estos 
Juzgados, que es sólo ligeramente 
superior a lo observado a finales del año 
2000. 
 
 
La proporción de asuntos resueltos por 
sentencia se sitúa en un 61%, cifra que 
duplica la observada en el año previo. 
 
 
5. AUDIENCIA NACIONAL 
 
Los casi 14.000 asuntos registrados en 
esta Sala durante 2001 suponen un 22% 
de incremento respecto de 2000, año en 
el que ya se había observado un 
incremento de similar magnitud en 
relación al  año previo. El número de 
sentencias –7.745- aunque algo más 
bajo que en los cuatro años anteriores, 
mantiene la relativa estabilidad que ha 
venido mostrando últimamente. Un 
71% de los resueltos se resuelven por 
sentencia y una de cada cuatro de 
aquellas sentencias es de carácter 
estimatorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por materias, los asuntos de extranjería 
suponen casi la cuarta parte del total. Le  
siguen los tributos (18%) y los procesos 
sobre personal militar (10%). 
 
 
 
 
 
 
 Ingresados  Resueltos
 Pend. al 
finalizar 
calculados
MAGISTRADOS 10
TOTAL MOVIMIENTOS 
ASUNTOS POR MATERIAS 3319 3781 1146
TOTAL POR MAGISTRADO 332 378 115
SENTENCIAS 2305
AUTOS 1425
PENDIENTES / RESUELTOS % 30
RESUELTOS / INGRESADOS % 114
SENTENCIAS / RESUELTOS % 61
JUZGADOS CENTRALES DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO
 Ingresados Acumulados  Resueltos
 Pend. al 
finalizar 
calculados
MAGISTRADOS 40
ÚNICA INSTANCIA 12878 41 10015 16986
RECURSOS 1065 884 364
TOTAL 13943 41 10899 17350
TOTAL POR MAGISTRADO 349 1 272 434
SENTENCIAS 7745
AUTOS 4997
PENDIENTES / RESUELTOS % 159
RESUELTOS / INGRESADOS % 78
SENTENCIAS / RESUELTOS % 71
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - A.N.
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La proporción de asuntos resueltos 
respecto a lo ingresado es del 75%, en 
una clara tendencia decreciente desde 
1997, año en que esta tasa casi alcanzó 
el 130%. Con ese volumen de 
resolución, el número de asuntos 
pendientes –que se había reducido 
durante los cuatro años anteriores- 
sufrió un incremento del 13% y se sitúa 
en 1 año y 7 meses de trabajo de esta 
Sala. 
 
 
6. TRIBUNAL SUPREMO. SALA 
TERCERA, DE LO  
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. 
 
Tras el máximo de litigiosidad de 1998, 
los asuntos ingresados en esta Sala han 
disminuido continuamente hasta 
alcanzar los 11.210 en 2001. Por su 
parte, los asuntos resueltos aumentaron 
en un 8% durante el último año. El 
resultado final ha sido una reducción del 
19% en el número de asuntos 
pendientes respecto del año anterior. 
 
Habiendo resuelto un 17% más que lo 
ingresado, la tasa de pendencia se sitúa 
en 18 meses, que corresponde con el 
tiempo adicional de trabajo que 
necesitaría esta Sala para resolver los 
asuntos que tenía pendientes de resolver 
a finales del 2001.  Aunque sigue siendo 
relativamente elevado, este último es el 
tiempo más bajo observado en los 
últimos 5 años. 
 
 
 
 
 
 
Esta Sala dictó 5.453 sentencias. Como 
en los años previos, llama  la atención 
que la proporción de asuntos que se 
resuelven por sentencia sólo llegue al 
42%. 
 
COMPOSICIÓN DE LA LITIGIOSIDAD CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVA. 
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MAGISTRADOS 33
TOTAL  ASUNTOS 11210 13076 19918
TOTAL POR MAGISTRADO 340 396 604
SENTENCIAS 5453
AUTOS 5925
PENDIENTES / RESUELTOS % 152
RESUELTOS / INGRESADOS % 117
SENTENCIAS / RESUELTOS % 42
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Por materias, los recursos de casación 
constituyen casi el 90% de los casos; un 
5% de los asuntos se refieren a recursos 
en única instancia y un 4% a recursos de 
queja. 
 
 
 
COMPOSICIÓN DE LA LITIGIOSIDAD CONTENCIOSO 
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CAPITULO V 
 
 
 
 
JUSTICIA SOCIAL
 
 39
1. INTRODUCCIÓN. 
  
Se trata de una jurisdicción formada por 
291 Juzgados de lo Social -sin contar 11 
pendientes de constituir-, 21 Salas de lo 
Social en los Tribunales Superiores de 
Justicia, una Sala en la Audiencia 
Nacional y una Sala en el Tribunal 
Supremo. 
 
La tendencia decreciente que la 
litigiosidad global de esta Jurisdicción 
había mostrado durante los últimos 
años, se ha visto modificada por el 
aumento del 9% en el número de 
asuntos ingresados en 2001, proveniente 
en gran medida de los incrementos 
observados en los Juzgados de lo Social 
(incluidos los especializados en 
Ejecutorias), y las Salas de los 
Tribunales Superiores de Justicia. Por el 
contrario, la Sala de la Audiencia 
Nacional y la Sala del Tribunal 
Supremo recibieron menos asuntos que  
en el año 2000. 
 
 
Frente a ese aumento de litigiosidad,  
también se produjo un aumento, aunque 
en menor proporción, en el número de 
asuntos resueltos. La consecuencia de 
ello ha sido un ligero aumento del 
número de asuntos pendientes a finales 
de año. En conjunto, la tasa de 
pendencia de esta Jurisdicción equivale 
a cinco meses de trabajo. 
 
2. JUZGADOS DE LO SOCIAL 
 
Los Juzgados de lo Social han 
experimentado un notable incremento 
de la carga de trabajo entrante durante 
2001. El relativamente pequeño 
aumento en el número de asuntos 
ingresados en 2000 empieza a verse ya 
como un cambio en la tendencia 
observada durante los años anteriores, 
habiéndose producido un incremento en 
2001 superior al 9%.  
 
 
El número de asuntos resueltos, 
habitualmente equivalente al 90% de lo 
ingresado, sitúa la carga pendiente de 
resolver en estos Juzgados en niveles 
cercanos a los 87.000 asuntos, cifra que 
es un 6% superior comparada con la del 
año anterior. La mitad de los Juzgados 
de lo Social tenía, a finales de 2001, 
menos de 240 asuntos pendientes por 
resolver, pero había otro 25% de 
órganos con más de 375 asuntos 
JURISDICCIÓN SOCIAL. JUZGADOS DE LO SOCIAL. 
ASUNTOS REGISTRADOS, RESUELTOS, PENDIENTES Y 
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Tipo de örgano  Ingresados Acumulados  Resueltos 
 Pendientes al  
finalizar   Sentencias   Autos 
Juzg. de lo Social  261980 19863 236738  86841 150022  
Juzg. de lo Social: Ejecuciones 11017 9419 9477 
Sala de Social -T.S.J.  58506 64188 40221 60807 3030 
Sala de lo Social - A.N.  220 4 221 79 112 50 
Sala de lo Social - T.S 4727 4414 3913 1003 3411 
Total Asuntos J. Social 336450  19867 314980 140531 211944 6491 
JURISDICCIÓN SOCIAL. MACROMAGNITUDES. ASUNTOS INGRESADOS, ACUMULADOS,  
RESUELTOS, PENDIENTES, SENTENCIAS Y AUTOS. 2001.  
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pendientes y un 5% que dejó más de 
730 asuntos pendientes para resolver a 
partir de 2002. 
 
 
 
 
 
Se dictaron unas 150.000 sentencias, 
esto es, un 4% más que el año pasado. 
Ahora bien, respecto al total de asuntos 
terminados, la proporción de asuntos 
resueltos por sentencia –
aproximadamente dos de cada tres- ha 
ido cayendo progresivamente durante 
los últimos años. En particular, ha 
pasado del 65% en 2000 al 63% en 
2001. Una pequeña parte de esta 
reducción ha ido a aumentar la 
proporción de conciliaciones (cercana al 
12% en 2001), aunque la mayor parte ha 
resultado en un incremento de la 
frecuencia de desistimientos y otras 
formas de terminación que actualmente 
ascienden al 19,4% y 5,7%, 
respectivamente. 
 
 
La mitad de los órganos dictó más de 
525 sentencias durante el año. 
Aproximadamente seis de cada diez 
sentencias estiman la pretensión del 
demandante –habitualmente el 
trabajador-.   
 
 
 
 
 
Lo que llega a los Juzgados equivale a  
poco más de la mitad de lo que se 
resuelve en los organismos de 
Mediación, Arbitraje y Conciliación. En 
estos últimos, la cifra de acuerdos está 
en torno al 45%. 
 
El grueso de las materias sobre las que 
resuelven estos juzgados están 
distribuidas de la siguiente manera: un 
tercio son asuntos de reclamación de 
ASUNTOS PENDIENTES A FINAL DEL AÑO.
JUZGADOS DE LO SOCIAL. 2001.
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Nota1:  La primera barra muestra el número de órganos con menos de 50 asuntos 
pendientes; la segunda aquellos que tuvieron entre 51 y 100 asuntos pendientes; la 
tercera muestra aquellos que tuvieron entre 101 y 150 asuntos pendientes, y asi 
sucesivamente.
JURISDICCIÓN SOCIAL. JUZGADOS DE LO SOCIAL
FORMAS DE TERMINACIÓN DE LOS ASUNTOS
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Nota1:  La primera barra muestra el número de órganos con menos de 200 sentencias 
dictadas; la segunda aquellos que dictaron entre 201 y 250 sentencias; la tercera 
aquellos dictaron entre 251 y 300 sentencias, y asi sucesivamente.
Nota2. A efectos gráficos se ha omitido un total de 10 órganos con menos de 150 o 
más de 850 sentencias.
 Ingresados Acumulados  Resueltos
 Pend. al 
finalizar 
calculados 
MAGISTRADOS 291
TOTAL ASUNTOS 261980 19863 236738 86841
TOTAL POR MAGISTRADO 900 68 814 298
SENTENCIAS 150022
PENDIENTES / RESUELTOS % 37
RESUELTOS / INGRESADOS % 90
SENTENCIAS / RESUELTOS % 63
JUZGADOS DE LO SOCIAL
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cantidad, una proporción algo menor 
son asuntos referidos a la seguridad 
social y uno de cada cinco asuntos 
registrados se refiere a despidos. 
 
 
 
En el ámbito territorial, las 
Comunidades Autónomas que más 
asuntos por 100.000 habitantes registran 
son Cantabria, Murcia, Canarias y 
Asturias; ésta última con un 20% más 
que la media nacional. La tasa de 
pendencia es notablemente alta en 
Andalucía, Canarias y Baleares. En esta 
última, se requeriría un tiempo cercano 
a los 9 meses para resolver toda la carga 
pendiente que se tenía a finales de 2001. 
A nivel nacional, el tiempo medio 
requerido es de unos 4 meses y medio. 
 
 
 
 
 
COMPOSICIÓN DE LA LITIGIOSIDAD DE LOS 
JUZGADOS DE LO SOCIAL. 2001
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JURISDICCIÓN SOCIAL. TRIBUNALES SUPERIORES 
DE JUSTICIA. ASUNTOS REGISTRADOS, 
RESUELTOS, PENDIENTES Y 
SENTENCIAS. SERIES TEMPORALES 1994-2001.
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3. TRIBUNALES SUPERIORES 
DE JUSTICIA. SALAS DE LO 
SOCIAL. 
 
Tras el máximo alcanzado en 1999, y la 
posterior disminución en 2000, la carga 
de trabajo de estas Salas ha aumentado 
nuevamente en 2001. Entraron 58.506 
asuntos pero se resolvió casi un 5% más 
que el año anterior. Como resultado, la 
carga pendiente a finales de año se 
redujo en casi cinco mil asuntos. Ello ha 
supuesto que la tasa de pendencia, 
caracterizada por su continua reducción 
durante los últimos 7 años, se sitúe a un 
nivel equivalente a 7 meses de trabajo 
de esta Sala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante este mismo año, estas Salas 
dictaron más de 60.000 sentencias , i.e. 
un 6% más que en 2000. Del total de 
asuntos resueltos, un 95% lo fue por 
sentencia.  
 
Llama la atención, como en años 
previos, que sólo una cuarta parte de las 
sentencias den un resultado de 
estimatorio del recurso presentado, 
desestimándose o anulándose el resto de 
ellos. Las elevadas -y habitualmente 
crecientes- cifras de apelaciones que 
reciben estos tribunales comparadas con 
el número de sentencias dictadas en los 
Juzgados de lo Social, junto con los 
resultados de las sentencias en 
apelación de estos Tribunales, apuntan a 
la posible falta de fundamento de una 
buena parte de los recursos presentados. 
 
 
4. AUDIENCIA NACIONAL. 
SALA DE LO SOCIAL. 
 
Los 220 asuntos entrados en esta Sala 
durante 2001 suponen una reducción del 
13% comparado con lo ocurrido en el 
año anterior. Por el contrario, los 
asuntos resueltos, que habían 
aumentado por dos años consecutivos, 
cayeron este año igualándose al número 
de asuntos ingresados.   
JURISDICCIÓN SOCIAL. TRIBUNALES SUPERIORES 
DE JUSTICIA. 
TASAS DE PENDENCIA, RESOLUCION Y 
SENTENCIA.
SERIES TEMPORALES 1994-2001.
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Tasa de Pendencia Tasa de Resolución
Tasa de Sentencia
 Ingresados  Resueltos
 Pend. al 
finalizar 
calculados
MAGISTRADOS 161
TOTAL RECURSOS Y 
PROCESOS 58506 64188 40221
TOTAL POR MAGISTRADO 363 399 250
SENTENCIAS 60807
AUTOS 3030
PENDIENTES/RESUELTOS % 63
RESUELTOS/INGRESADOS % 110
SENTENCIAS/RESUELTOS % 95
SALAS DE LO SOCIAL - T.S.J.
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El tiempo que necesitaría esta Sala para 
resolver todo lo pendiente a finales de 
año equivale a unos 4 meses y medio de 
trabajo. El número de sentencias 
aumentó en un 6%, resolviéndose de 
esta forma la mitad de los asuntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. TRIBUNAL SUPREMO. SALA 
DE LO SOCIAL 
 
El número de asuntos ingresados en 
2001 en esta Sala fue un 5% menor que 
en el año precedente. Por el contrario, 
tras el notable aumento de los asuntos 
resueltos en 2000, en este año éstos 
disminuyeron casi en un 14%. 
 
 
 
A finales de año, la carga pendiente de 
resolver había aumentado en más de 
300 asuntos respecto a lo que se tenía a 
finales de 2000 y se situaba en casi 11 
meses de trabajo de esta Sala.  
 
JURISDICCIÓN SOCIAL. AUDIENCIA NACIONAL. 
ASUNTOS REGISTRADOS, RESUELTOS, 
PENDIENTES Y 
SENTENCIAS. SERIES TEMPORALES 1989-2001
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JURISDICCIÓN SOCIAL. AUDIENCIA NACIONAL. 
TASAS DE PENDENCIA, RESOLUCIÓN Y 
SENTENCIAS
SERIES TEMPORALES 1989-2001
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Tasa de  Pendencia Tasa de Resolución
Tasa de Sentencia
 Ingresados Acumulados  Resueltos
 Pend. al 
finalizar 
calculados 
MAGISTRADOS 3
TOTAL  MATERIA (SS) 220 4 221 79
TOTAL POR MAGISTRADO 73 1 74 26
SENTENCIAS 112
AUTOS 50
PENDIENTES / RESUELTOS % 36
RESUELTOS / INGRESADOS % 100
SENTENCIAS / RESUELTOS % 51
SALA DE LO SOCIAL - A.N.
COMPOSICIÓN DE LA LITIGIOSIDAD SOCIAL. 
AUDIENCIA NACIONAL. 2001
 Otros 
asuntos
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78%
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 Ingresados  Resueltos
 Pend. al 
finalizar 
calculados
MAGISTRADOS 13
TOTAL  ASUNTOS 4727 4414 3913
TOTAL POR MAGISTRADO 364 340 301
SENTENCIAS 1003
AUTOS 3411
PENDIENTES / RESUELTOS % 89
RESUELTOS / INGRESADOS % 93
SENTENCIAS / RESUELTOS % 23
SALA DE LO SOCIAL - T.S.
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Los  asuntos que ingresan en esta Sala 
equivalen a un 8% de las sentencias 
dictadas por los Tribunales Superiores 
de Justicia. El número de sentencias 
dictadas fue prácticamente el mismo 
que en el año precedente, siendo la 
mitad de ellas de signo estimatorio. 
Respecto a ellas, como en años previos, 
llama la atención que menos de una 
cuarta parte de los asuntos se resuelvan 
por sentencia. De nuevo, estos datos 
parecen apuntar que pudiera estarse 
dando un abuso de los recursos de 
casación, utilizados con finalidades 
distintas de las que la ley establece.  
JURISDICCIÓN SOCIAL. TRIBUNAL SUPREMO. 
ASUNTOS REGISTRADOS, RESUELTOS, 
PENDIENTES Y 
SENTENCIAS. SERIES TEMPORALES 1990-2001
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CAPITULO VI 
 
 
 
 
SALA QUINTA DEL 
TRIBUNAL SUPREMO, 
DE LO MILITAR 
Y 
TRIBUNAL DE 
CONFLICTOS Y SALAS 
ESPECIALES DEL 
TRIBUNAL SUPREMO 
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1. SALA QUINTA DEL 
TRIBUNAL SUPREMO. 
 
Tras la breve reducción en el número de 
asuntos registrados observada en 2000, 
la carga de trabajo entrante volvió a su 
tendencia creciente habitual, situándose 
a un nivel de 310 asuntos. Se resolvió 
algo menos que el año pasado y el 
número de asuntos pendientes a finales 
de año aumentó nuevamente, llegando 
en 2001 a 178 asuntos ó, en otros 
términos, a 8 meses,  que es el tiempo 
de trabajo adicional que se requeriría 
para resolver lo pendiente en su 
totalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se dictaron 155 sentencias, lo que 
equivale a un 58% de lo resuelto. El 
resto de asuntos se resolvió por autos 
que, en 2001, llegaron a 113. 
 
 
JURISDICCIÓN MILITAR. TRIBUNAL SUPREMO.  
ASUNTOS REGISTRADOS, RESUELTOS, 
PENDIENTES Y SENTENCIAS. SERIES 
TEMPORALES 1989-2001
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JURISDICCIÓN MILITAR. TRIBUNAL SUPREMO. 
TASAS DE PENDENCIA, RESOLUCIÓN Y 
SENTENCIA.
SERIES TEMPORALES 1989-2001.
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 Ingresados  Resueltos
 Pend. al 
finalizar 
calculados 
MAGISTRADOS 8
TOTAL ASUNTOS DE LO 
MILITAR 310 268 178
TOTAL POR MAGISTRADO 39 34 22
SENTENCIAS 155
AUTOS 113
PENDIENTES / RESUELTOS % 66
RESUELTOS / INGRESADOS % 86
SENTENCIAS / RESUELTOS % 58
SALA DE LO MILITAR DEL TRIBUNAL SUPREMO
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2.  TRIBUNAL DE CONFLICTOS Y 
SALAS ESPECIALES DEL 
TRIBUNAL SUPREMO 
 
Estas salas recibieron 73 nuevos asuntos 
durante 2001 y resolvieron 75, 
quedando así un número de asuntos 
pendientes a finales de año que equivale 
a 5 meses de trabajo de esta Sala 
 
 
 
Por materias, los conflictos de 
competencia han aumentado 
notablemente su importancia relativa; 
equivalen ahora a dos de cada tres 
asuntos que entran en esta Sala. Los 
conflictos de jurisdicción suponen un 
15% de la litigiosidad total y los 
recursos de revisión un 7% 
 
 
 
 
 Ingresados  Resueltos
 Pend. al 
finalizar 
calculados
TOTAL ASUNTOS DE SALAS O 
SECCIONES 73 75 31
SENTENCIAS 27
AUTOS 51
PENDIENTES / RESUELTOS % 41
RESUELTOS / INGRESADOS % 103
SENTENCIAS / RESUELTOS % 36
SALAS ESPECIALES DEL TRIBUNAL SUPREMO
COMPOSICIÓN DE LA LITIGIOSIDAD DE LAS SALAS 
ESPECIALES. 
TRIBUNAL SUPREMO. 2001
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